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１.はじめに

































　文部科学省・厚生労働省の調査によると、2011 年 10 月時点で大学等の就職内定率は大学（学部）
で 59.9％、短期大学で 22.7％であり、高等専門学校（93.9％）と合わせた全体では 58.4％であった。
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　例えば、Soft Bank Human Capital が運営する「就活ライブチャンネル」は Ustream を利用しな
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株式会社綜合キャリアオプション、株式会社天職市場の三者と連携しながら、2011 年 12 月に六
本木ジョブパークで行われた「ふくしま就職ガイダンス」に参加する企業の中から２社の紹介・
PR 動画を制作した。































インタビュアー質問 → 採用担当者様回答 → 少し間を置き、質問 →
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